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"Basında Enerji Haberleri (14 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 































































































DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ BAŞKANI ÖZDEN 'NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA 

















































































































































































































































































































2.BÜYÜK BARAJIN İNŞAATI BAŞLIYOR
6
 Kupürler
